40-lecie onkologii w Bydgoszczy by unknown
W dniu 15 paêdziernika br. w Filharmonii Pomorskiej
odby∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane z obchodem 40-lecia
Onkologii w Bydgoszczy i 10-lecia funkcjonowania Cen-
trum Onkologii Szpitala im. F. ¸ukaszczyka w Bydgoszczy.
Z tej okazji wydana zosta∏a monografia dr Mieczys∏awa
Boguszyƒskiego „Onkologia w Bydgoszczy”.
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40-lecie Onkologii w Bydgoszczy
UroczystoÊç jubileuszu prowadzona przez Dyrektora Centrum Onkologii 
dr. n. med. Zbigniewa Paw∏owicza
Dekoracja Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi dr. n. med. J. Cisowskiego oraz dr. n. med. M. Martyƒskiej
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ goÊcie honorowi, przed-
stawiciele w∏adz lokalnych, oÊrodków onkologicznych
w Polsce oraz licznie zgromadzeni pracownicy Centrum
Onkologii. Jubileusz prowadzi∏ Dyrektor Centrum –
dr n. med. Zbigniew Paw∏owicz, który zapozna∏ wszystkich
zgromadzonych z historià bydgoskiej onkologii.
Najbardziej zas∏u˝onym pracownikom Centrum wr´-
czono odznaczenia paƒstwowe – Z∏otym Krzy˝em Zas∏u-
gi udekorowano dr. Jana Cisowskiego, dr Mari´ Martyƒ-
skà, piel´gniark´ oddzia∏owà Bernadet´ Rutkowskà,
dr. Benedykta Szamockiego, dr. Jerzego Tujakowskiego;
Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi udekorowano dr Gra˝yn´
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Dekoracja Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi prof. dr. hab. n. med. R. Makarewicza
Dekoracja Bràzowym Krzy˝em Zas∏ugi mgr. B. Drzewieckiej
Kuliƒskà, prof. dr. hab. n. med. Romana Makarewicza,
piel´gniark´ oddzia∏owà Ew´ Madajewskà, po∏o˝nà od-
dzia∏owà Aleksandr´ Mazur, kierownika Bloku Opera-
cyjnego – mgr Mariol´ Muzyczuk; Bràzowym Krzy˝em
Zas∏ugi udekorowano m.in.: piel´gniark´ oddzia∏owà
Barbar´ Cichockà, mgr Barbar´ Drzewieckà, mgr El˝-
biet´ Kinczewskà, dr Mari´ Knopik, dr n. med. Ew´ Zió∏-
kowskà. Wojewoda kujawsko-pomorski odznaczy∏ me-
dalami by∏ych dyrektorów szpitala – dr. n. med. Jacka
Âniegockiego oraz dr. n. med. Witolda Czechowicza;
dr n. med. Ann´ Koper, mgr. in˝. Piotra Muzyczuka,
mgr Janin´ Siwik, mgr Mari´ Stejbach, dr n. med. Wie-
s∏aw´ Windorbskà. Prezydent Miasta Bydgoszczy od-
znaczy∏: prof. dr. hab. n. med. Janusza Kowalewskiego,
dr. n. med. Tomasza Mierzw´, mgr. fizyki Zdzis∏awa
Zuchor´.
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Prezydent miasta Bydgoszczy wr´cza medale: 
prof. dr. hab. n. med. J. Kowalewskiemu, dr. n. med. T. Mierzwie,  mgr. Z. Zuchorze
Wojewoda kujawsko-pomorski wr´cza medale: dr. n. med. W. Czechowiczowi, dr n. med. A. Koper, 
mgr. in˝. P. Muzyczukowi, mgr J. Siwik
Podczas jubileuszu Przedstawiciele RWTÜV – Pol-
ska wr´czyli Dyrektorowi Centrum certyfikaty potwier-
dzajàce spe∏nienie norm PN-EN ISO 9001:2001,
14001:1998, PN-N 18001:2004 w zakresie Êwiadczenia
us∏ug medycznych, profilaktyki, diagnostyki i skojarzo-
nego leczenia nowotworów, Êwiadczenia us∏ug unieszko-
dliwiania odpadów, Êwiadczenia us∏ug ˝ywienia zbioro-
wego oraz certyfikat systemu HACCP w zakresie przy-
gotowywania i dostarczania posi∏ków. Tym samym
Centrum Onkologii sta∏o si´ pierwszym szpitalem w Pol-
sce, który posiada Zintegrowany System Zarzàdzania
JakoÊcià.
Ca∏oÊç ceremonii uÊwietni∏ koncert Capelli Bydgo-
stiensis.
Dr n. med. Zbigniew Paw∏owicz
Centrum Onkologii
Szpital im. Prof. Franciszka Lukaszczyka
w Bydgoszczy
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Koncert Capelli Bydgostiensis
Wr´czenie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania
